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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skipsi ini tidak terdapat karya
yang p€mah diajukan unhrk menperoleh gelar kesadanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang p€ngetahuan saya jwa tidak terdapat karya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lair, kecuati yang secara terhrlis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
p€myataan saya di atas, maka saya betanggung j awab sepenuhnya.












1. “Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke syurga” 
(Terjemahan HR. Bukhari Muslim) 
 
2. “Bersyukurlah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kerjakan segala 
sesuatu dengan penuh keikhlasan, karena keikhlasan akan membawa 
kebahagiaan” 
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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
matematika melalui strategi pembelajaran card sort pada siswa kelas IV B SD 
Negeri 01 Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan 
Kelas dengan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan 
tindakan (planning), penerapan tindakan (action), pengamatan (observation) dan 
refleksi (reflecting). Subyek penelitian adalah siswa dan guru di kelas IV B SD 
Negeri 01 Tawangmangu. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Indikator kinerja yang digunakan 
adalah indikator kualitatif yang berupa keaktifan, dan indikator kuantitatif yang 
berupa besarnya nilai tes yang diperoleh siswa. Tehnik analisis data yang digunakan 
adalah tehnik analisis Komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan strategi card sort dapat meningkatkan keaktifan belajar 
Matematika pada kelas IV B SD Negeri 01 Tawangmangu yaitu terbukti dengan 
angka persentase keaktifan belajar siswa pada kondisi awal yang hanya 38,46% 
meningkat menjadi 61,54% pada siklus I dan mencapai 88,46% pada akhir siklus 
II. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa pembelajaran dengan strategi card 
sort mampu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Matematika pada kelas IV B 
SD Negeri 01 Tawangmangu. 
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